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"En başta söylemeliydim: ne kadar taklit edilirse 
edilsin, bana göre Borges, ortalığa tuhaf bir 
buzla kaplı düşsel sözcükler püskürten o 
görünmeyen yakalanamayan, milyon yaşındaki 
kaplandır."
"Sait Faik büyüklerin dünyasından (haklı 
olarak) ürkmüş, çocuk kalmış bir insan sayılırdı; 
büyüklerin isteklerine yabancıydı, alçakgönüllü 
bir insandı; yazarlığını, kendini övdüğünü hiç 
işitmedim. Sadece bir kez umutsuzlukla 'Elli 
yıl sonraya beş altı hikâyem kalır mı acaba?' 
diye sordu ve ardından bu ‘ifşaat'mdan dolayı 
çok sıkıldı!.."
"Allaha yaranmaktan başlayarak, ideolojilere, 
iktidara, hacıya hocaya, tarikata efendiye, ağaya 
paşaya, başmüdüre, başhekime, ödül jürisine, 
eleştirmene vb... yaranma gibi örtülü bir dizge 
içinde, özgürlük kavramının yer alabilmesine 
olanak var mıdır? Bu durumun saygıyla da 
ilişkisi olmadığı açıktır; ünlü 'Şark 
kurnazlığının ta kendisidir yaşanılanlar."
" Sorumluluklardan ve sorunlardan yılmış, 
usanmış 12 Mart ve 12 Eylül sonrasının 
depolitize ettiği genç yazar tipleriyle 
karşılaşıyoruz. Onlar eskilerden daha çok, yeni 
toplumun rahat ve eğlenceye düşkün, oldukça 
özentili, marka düşkünü yeni okur kitlesinin 
gereksinimlerini karşılayabiliyorlar."
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